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ANNUAT  REPON:T
T
The prospect of a shalep increase in procluction a,ncl a continuetl etag:'
nation of cons:umptlon in the wine Bector oal.ls for ner structu:ral neesr:les.
The regulations adoptetl. in 1976 by the Councll of [inisters to d.eal. wlth the
lnbalance ln the narket for wine, which became very narked, a'fter the very
abund.ant wine harvests of 19?3 ana 1974t were onLy lnterin tneasures pentling
the elaboration of e nore conprehensive bodgr of :nrles. In its  a,nnual report
on productioa, utilization a.trd. ptanting in the wine secteil, the Comission
ls indicating to the Councll the measures to guiil.e produotion  whicb are
reguirecl to stabilize the market.
In the Connisslonts view the baslc requirenent rust be high guaLlty.
llhis can be achieved. by concentrating rine growing in those reglons nost
suited to proctuctiono by a nore stringent policy of varietal selection by
improved. cooperation between the national departnents redponsible for
clealing with fraud..
The steering of wine growing towards those regions toetJ suited to it
cal.ls for the Ufting of the general prohibitioa on new plantlng introdueed
as an energency neasure in tday 1976. It  should be replaced by a plannecl
eltlng of wtne groring r:nd.er a policy rbereby areas protlucing uines of
inactequate quality are to be gnrbbed; wine growing encoura€ed in hill
regions or aridt lowLands r*hich are trad.itionafly gl'ven over 'to rin€
growing ancl planting curbecl on fertiJe, non-aricl high yielcl lowla^ncl wbere
ottrer crops can flourish.  Thege neasures should be so introduced. as tb avoicl
the enpl-olnnent problems rhich night arise in certain regions on the replace-
ment ol "it""  ty tess Labour-intensive crops. Finally, in order to obtain
a better return fron wine proiluction, the Cornnlssion  suggeets, inter aliat
encouraging a greater use of grapes a,nd grape nmsts ln the ma.nufactr:re of
grape juice.
The Conmission  d.iagnosis is based on the fact that wine prod,uction io
teniting to increase on average by 2.2Jy'" annua}ly' Total utilization (con-
sumption *rA pro""ssfng) has-on lhe other ha^nd. only risen \V 9.89/" annually
(see annexes). This stagnation is the result of a steacly d'ecline in con-
-
tgomnission report to the Council on the foreseeable d.evelopnente in
the planting ancl repla^nting of vineyartls ln the Cornnr.lnity qa 9" the ratio
between production antl utilizat|on in the wine sector - C0M(77)22 final'
./.2.
ryrtitm ia ltatry srd Francef 1raf,tLy offset by an i.ncrsac iD stk  *ds
gtates" lfihe iacreas€ ia prvdnction is prinarlly dus to Wtc  pcr btare
3r5.e1da, t&e total a.lr.ea rmiler viaes having reuined 1natltfcs.lly stablc @.w
tAe :aEt fire 3reanE, at about 2.5 nillion ba.  Averagc 5rielilc is t}e
Ssnmitf ryl}1 sodl attaia tbe leryel ctrreutly recorff in ccr*d.u rri@
grournng reg.Loas, thereby givil€ rise to a supply rhlc& gpetlT sEseds
allcreu$ dm.nd. lFbe Co@lssioa :recalls thatr follontng th  llllcattful
barrests 
"tr. 
19?l "fr, 1974t all the iater:nention ncasres trporliled fs  wik
Smity  nd.es hane bad. to be appliect, resu!.ting ia aa lncaFag{t tn gffif
dE'f€ditlre (rron :12.2 nilliorl toso in 1t73 to uore than 15o sil'lj'on u*a'
ie 1yT6). Thrs, nore than 2O ullIion hI. of ta,bl.e rine vsre ilistil}d  &rrflrg
the 1y74/75 rin; year, rhiLe storage contrasts were concluded fon e wtUfy
alre"age of 16.8 niLlion LL, Tn 1njn6,  2.2 nillioa hl. TEF€ distiLled.r ad'
storage coatracts sere @ncluded for a nonthly av€ta€€ of 1l xillim  hl.AuttEx  4
,7
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Bruxe t Les, fevri er 1977.
RAPPORT ANNUEL SUR LIEVOLUTION  DU POTENTIEL VITICOLE DANS LA
COMMUNAUTE : LA COMMISSION PRECONISE DE NOUVELLES  MESURES
STRUCTURELLES
La perspective drune augmentation rapide de La production et drune stagna-
tion continue de [a consommation  dans te secteur viticoLe n6cessite une nouveLte
serie de mesures de caractdre structuret.  Les rdgtements qui ont 6t6 adopt6s par
te ConseiI des Ministres en 1976 pour faire face au desequitibre  du march6 viti-
cote, particutidrement apparent aprds Les vendanges trds abondantes  de 1973 et
de 1974, nront ete qr.l€ des mesures conservatoires remettant i  pLus tard Lfetabo-
ration drune rdgtementation  compLete. iDans son rapport annueI sur ta production,
tes utiLisations et Les pLantations dans Le secteur viti-vinicoLe (t),  La Commis-
sion soumet au Conseit une serie drindications au sujet des mesures ndcessaires
pour atteindre LrequiLibre du march6 par une orientation de [a production.
Seton La Commission,  Irexigence fondamentate doit rester cet[e drun niveau
de quaLit6 6teve. Cetui-ci peut 6tre obtenu par La [ocatisation de ta viticuL-
ture dans [es 169ions tes ptus aptes e cette production, par te renforcement  de
ta potitjque de s6tection des vari6t6s et par une meiLLeure cottaboration entre
tes services nationaux chargds de ta r6pression des fraudes.
Ltorientation de La viticu[ture vers [es 169ions Ies pLus aptes impose La
Levee de ttinterdiction  g6n6raLe des pLantations nouveILes introduite en mai
1976 en tant que mesure dturgence. EtLe devra 6tre rempLac6e par une LocaIisa-
tion programm6e de La viticutture, accompagn6e  drune poIitique drarrachageren
excLuant La vigne de zones produisant des quaIit6s insuffisantes, en encoura-
geant ta viticutture dans tes 169ions de co[[ines et de p[aines arides i  tradi-
tion viticoLe et en freinant tes ptantations dans [es ptajnes fertiles et fral-
ches 6 rendement trds 6Lev6 ou drautres cuttures peuvent donner de bons r6suL-
tats. Ces actions devront etre dirig6es de fagon A eviter tes probLdmes de trem-
ptoi dans certaines 169ions, probtdmes qui d6couleraient du rempLacement de La
vigne par des cuttures n6cessitant  une main droeuvre moins importante. Enfin,
en vue dfune meiILeure vaLorisation de la production viticote, ta Commission
suggdre, entre autres, drencourager  davantage IfutiIisation des raisins et mo0ts
de raisins pour [a fabrication de jus de raisins. 
./.
(1) Rapport de ta Commission au ConseiI
et des repLantations de vigne dans
existant entre La production et les
cOfvt(77) 22 finat,
sur Lr6votution previsibLe des pIantations
ta Communaut6 ainsi que sur [a retation
utiIisations dans Ie secteur viti-vinicote-?-
Le diagnostic de [a Commission est bas6 sur [a constatation du fait  que
[a production'de vins connait une tendance vers [a hausse et augmente  en moyenne
de ?r25 7, par an. Lrensembte des utiLisations (consommation et transformation)  a,
par contre, seuLement augment6 de Or89 % pan an (voir annexes). Cette stagnation
est te resuttat drune tendance A La diminution progressive en lta[ie et en France,
compensde par une augmentation dans les autres pays membres. La hausse de [a pro-
duction est en premier lieu due A un meiILeur rendement par hectare, [a superficie
totate 6tant rest6e pratiquement stabte pendant tes cinq dernieres ann6es (soit
.environ 215 nio dtha). Les rendements moyens dans ta Communaut6  pourront bient6t
atteindre Ie niveau enregist16 actuettement dans certaines 169ions viticol.es entral-
nant ainsi un votume de ['offre trds Largement sup6rieur au votume actueL des uti-
Iisations. La Commission rappette que, suite.aux 16coLtes abondantes de 1973 et de
1974, toutes Ies mesures drintervention p16vues par Ia regtementation conmune ont
d0 6tre appLiqudes entrainant une augmentation des d6penses du FEOGA (de 1?r2 nio
df UC en 1973 e p[us de 150 mio drUC en 1970. P[us de 20 milLions drhL de vin de
tabte ont ainsi 6t6 distitLes au cours de La campagne 1974175 tandis que des contrats
de stockage 6taient conctus pontant sur une moyenne mensuetLe  de 1618 miLLions drh[.
En 1975/76, les disti[lations ont port6 sur ?r? mio drhL et des contrats de stockage
ont 6t6 conctus pour une moyenne mensuetLe de 17 mio dtht.^a .-
Evolut{oa 0a ls proauotton ct Car uttllcailon {ntcnrot d6 vln
fe fa Commwrautd A Slt
(cn mtllloaE drbcotolttrce)
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